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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 39-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,45 
FICPI 
Federation Internationale des Conseils en Pro-
priete Industrielle, en abrege FICPI, Holbein-
strasse 36-38, CH-4003 Basel, Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, 35, 41, 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket skal bruges i overens­
stemmelse med de til enhver tid gældende bestem­
melser i foreningens statutter og regulativer. Så­
fremt der konstateres misbrug eller indgreb i den 
opnåede eneret til mærket fra trediemands side, 
påhviler det ethvert medlem straks at underrette 
foreningen, der træffer bestemmelse om, hvad der 
skal foretages. 
FA 45-1983 Anm. 22.dee.1983 Kl.9,09 
DIUPE 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København. 
Klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
VAREMÆRKER 
VA 596-1980 Anm. 6.feb.l980 Kl. 12,55 
QUESTAR 
CII-Honeywell-Bull, 94, Avenue Gambetta, 
F-75960 Paris Cedex 20, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.sep.1979, anm. nr. 527.555, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 35: reklamevirksomhed, hjælp til drift eller 
administration af forretningsvirksomhed, 
klasse 42: konsulentvirksomhed vedrørende databe­
handling, udlejning af databehandlingsudstyr, data­
behandling til statistiske formål. 
VA 3082-1981 Anm. 22.jul.1981 KI.12,37 
NAUTILUS 
Nautilus Sports/Medical Industries, Inc., 305, E. 
Ohio Avenue, Lake Helen, Florida 32744, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: manuelt drevne øvelsesmaskiner til fy­
sisk træning af.4ele af det menneskelige legeme. 
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Star Forlag A/S, Postboks 15, Ankertorget, Oslo 
1, Norge. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 16. 
VA 4004-1981 Anm. 24.sep.1981 Kl.12,40 
GORF 
Bally Midway Mfg. Co., a Corporation of the 
State of Illinois, 10750, West Grand Avenue, 
Franklin Park, Illinois 60131, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: mønt-aktiverede elektroniske morskabs-
apparater til af spille et spil, 
klasse 28, herunder spil. 
VA 4070-1981 Anm. 29.sep.1981 Kl.12,44 
BECON 
ANGLO AMERICAN CORPORATION OF 
SOUTH AFRICA LIMITED, 44, Main Street, Jo­
hannesburg, Den Sydafrikanske Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: detektorapparater til påvisning af luftar­
ter og udstødningspartikler (dog ikke ildsluknings­
apparater), 
klasse 37: installation, reparation og vedligeholdel­
se, herunder installation, reparation og vedligehol­
delse af apparater, udstyr og installationer til påvis­
ning af brand og alarmapparater. 
VA 3803-1981 Anm. ll.sep.1981 Kl.12,38 
PHOENIX 
Harland Machine Systems Limited, The Age-
croft Trading Estate, Langley Road, Salford 6, 
Lancashire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til brug 
ved mærkning, etikettering og anden form for identi­
fikation af beholdere, containere, pakker og lignen­
de; maskiner og maskinelle apparater (ikke inde­
holdt i andre klasser) til brug ved fremstilling, 
emballering og håndtering af farmaceutiske produk­
ter, 
klasse 9: maskiner og apparater til brug ved kontrol 
af kodemærker på etiketter, på etiketterede beholde­
re og lignende. 
VA 4396-1981 Anm. 19.okt.1981 Kl.12,47 
SHOOF 
Topmilk Developments Limited, R.D.l, Cam­
bridge, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret den 30. oktober 1980 under nr. 
134.815 i New Zealand. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: hovbeskyttere til dyr til veterinærmedi­
cinsk brug. 
VA 4614-1981 Anm. 30.okt.1981 Kl.13,00 
TRUCKPORT 
Bech Olsen Industrikomfort ApS, Randbølvej 
48, 2720 Vanløse. 
Erhverv: ingeniør- og handelsvirksomhed. 
Klasse 19: bændel-, pendul- og rulleporte, hovedsa­
geligt af blødt kunststof eller af gummi monteret 
med metalbeslag, metalskinner eller -rammer til 
brug i industrivirksomheder. 
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VA 3189-1979 Anm. l.aug.1979 Kl.12,47 
ARGUS 
Arcus Elektrotechnik Alois Schiffmann GmbH, 
Streitfeldstrasse 15, D-8000 Miinchen 80, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: tilslutningsdele til friledninger, til elektri­
ske kabler samt til koblingsanlæg og -apparater, 
nemlig elektriske klemmer og dele dertil, elektriske 
kabelsko og -muffer til højspændingsledninger og 
-kabler samt til koblingsanlæg og -apparater, høj-
spændingsarmaturer, nemlig lysbuebeskyttelsesar-
maturer, feltafstandsholdere og svingningsdæmpere 
til højspændingsledninger og dele dertil, elektriske 
kortslutnings- og jordingsindretninger bestående af 
klemmer, ledninger, betjeningsstænger og forbindel-
sesstykker, fastpunkttilslutningselementer af metal 
til højspændingsfriledninger, isolerings- og elektri­
ske jordingsstænger, spændingsprøveapparater, 
elektriske strømaftagerindretninger bestående af 
klemmer, ledninger, betjeningsstave og sikringer 
med huse. 
VA 5214-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.12,50 
PRIMAGES 
Primages, Inc., 620, Johnson Avenue, Bohemia, 
New York 11716, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, maling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse af lyd eller billede, mag­
netiske databærere, pladelagre, møntautomater og 
-apparater, kasseapparater, regnemaskiner og data-
behandlingsudstyr, herunder datamater og perifert 
udstyr til datamater, såsom elektronisk styrede prin­
tere og dele dertil. 
VA 4930-1981 Anm. 19.nov.1981 Kl.12,42 
Centre National d'Etudes Spatiales, 129, Rue de 
l'Universite, 75007 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: pap, papvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), tryksager, prospekter, brochurer, periodisk 
udkommende publikationer, fotografier, billeder 
trykt på karton, 
klasse 35 42. 
VA 5373-1981 Anm. 15.dec.1981 Kl.12,50 
SEARLE MDD 
G.D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, Niles Avenue and Searle Parkway, 
Skokie, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
G.D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, Postfach 70 16 20, Konrad-Celtis-
Strasse 81, 8000 Miinchen 70, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: bæremateriale forsynet med lægemidler til 
successiv frigørelse til anbringelse på huden, bære­
materiale i form af indlæg forsynet med lægemidler 
til successiv frigørelse til implantering under huden, 
klasse 10: bæremateriale forsynet med lægemidler 
til successiv frigørelse i form af indlæg til implante­
ring under huden. 
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VA 1701-1982 Anm. 14.apr.1982 Kl.12,35 
VENDIA 
Akafa a.m.b.a., 9230 Svenstrup J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29-31. 
VA 3215-1982 Anm. 16.jul.1982 Kl.9,01 
ENGBLOMME 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: margarine. 
VA 4259-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl.9,02 
CLINCH 
HF Sport A/S, Vestergade 58, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: sportstøj. 
VA 4568-1982 Anm. 12.okt.1982 Kl.9,03 
arqo 
THE DECCA RECORDS COMPANY LIMITED, 
1, Rockley Road, London W14 ODL, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: grammofonplader og bånd med lydoptagel­
ser. 
VA 4605-1982 Anm. 13.okt.1982 Kl.9,06 
BRISTAR 
Onoda Cement Co., Ltd., 6276, Oaza Onoda, 
Onoda-shi, Yamaguchi-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske produkter til indstrielle 
formål, kemiske produkter til nedbrydning af beton 
og klipper. 
VA 4632-1982 Anm. 14.okt.1982 Kl.12,33 
WITH A NAME LIKE 
SMUCKER'S IT HAS TO 
BE GOOD 
The J.M. Smucker Company, a Corporation of 
the State of Ohio, Orrville, Ohio 44667, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: gele, syltetøj, henkogt frugt, æblemarme­
lade, peanutsmør, pickles, 
klasse 30: spiselig pynt til spiseisvarer med smag af 
frugt, nødder, frugtsaft eller chokolade. 
VA 4650-1982 Anm. 15.okt.1982 Kl.12,45 
CONTAN 
BEIERSDORF AKT1ENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10: hygiejneunderlag fremstillet helt eller 
hovedsageligt af papir, cellstof eller andre fibermate­
rialer til brug ved inkontinensbehandling, 
klasse 16: bleer fremstillet helt eller hovedsageligt 
af papir, cellstof eller andre fibermaterialer til brug 
ved inkontinensbehandling, 
klasse 25: bleer fremstillet helt eller hovedsageligt 
af tekstile fibermaterialer til brug ved inkontinens­
behandling, blebukser med fast bleindlæg fremstillet 
helt eller hovedsageligt af papir, cellstof eller andre 
fibermaterialer til brug ved inkontinensbehandling. 
VA 5317-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl.12,25 
MARES 
AMF INCORPORATED, World Headquarters, 
777, Westchester Avenue, White Plains, New 
York 10604, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: dykkerudstyr i form af våddragter, veste 
og regulatorer (luftventiler) til åndedrætsapparatur, 
klasse 28, herunder finner, snorkler og masker til 
svømning og sportsdykning, harpunkastevåben som 
virker uden sprængstof, til sportsfisken, med eller 
uden projektiler. (Registreringen omfatter ikke bil­
lardkridt). 
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VA 1981-1982 Anm. 30.apr.1982 Kl.12,10 
CARMA 
ALCANTARA S.p.A., 1, Via Mozart, Milano, Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.dec.1981, anm. nr. 23192 C/81, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, nemlig kufferter, rejsetasker, ind­
købstasker, skoletasker, håndtasker, tegnebøger, 
punge, mappe til kontokort, pas, billetter, checkhæf­
ter og/eller lommenotesbøger, etuier til kontokort, 
pas, billetter eller nøgler, mapper til checkhæfte, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 2016-1982 Anm. 3.maj 1982 Kl. 12,47 
JANDOU 
Cooperative Agricole Des Champignonnistes 
Du Saumurois, 49250 Beaufort en Vallee, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: konserverede og frosne champignons, 
champignons i lage, hele eller i skiver og stykker, 
champignonsuppe, konserverede eller frosne grønt­
sager, supper i dåser, æsker eller i poser, 
klasse 31: friske champignons. 
VA 2305-1982 Anm. 21.maj 1982 Kl.12,03 
Haarkosmetik 
NOWA-Westi kosmetische Fabrikation GmbH & 
Co., Bahnstr. 26-28, D-5600 Wuppertal 11, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 11: hårtørreapparater (ikke maskiner), 
klasse 26: hårruller (curlere) samt nåle til fastsæt­
ning af sådanne. 
VA 3303-1982 Anm. 22.jul.1982 Kl.12,25 
asKs 
Asies Corporation, No. 3, I-Ban, 3-Chome, Tera-
da-Cho, Suma-Ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18, herunder kufferter, skuldertasker, tasker 
til sportsformål, skotasker, tasker med løbesnor, 
rygsække, tornystre, dokumentmapper, læderetuier 
(ikke indeholdt i andre klasser), suitcases, læderrej­
setasker, attachetasker, hatteæsker og mapper af 
læder eller læderimitationer, tegnebøger, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, herun­
der støvler, sko og tøfler, 
klasse 28, herunder spil og legetøj, gymnastik- og 
sportsartikler (dog ikke beklædningsgenstande), be-
skyttelsespuder til sportsfolk. 
VA 4916-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.12,32 
BUG DART 
The Hyponex Company, Inc., a Corporation of 
the State of Georgia, P.O. Box 70, Morrow, Geor­
gia 30260, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, herunder systemisk virkende insekticider 
til stueplanter i form af pinde. 
VA 1502-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.12,41 
DERBIGUM PER 
Derbit Belgium, Pare Industriel, Perwez, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.dec.l982, anm. nr. 48002, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: plastomeriske membraner til tætning 
mod vand, 
klasse 19: ikke-metalliske tagbeklædninger. 
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VA 1986-1982 Anm. 30.apr.1982 Kl.12,31 
(gntinenlal® 
Continental Gummi-Werke Aktiengesellschaft, 
Konigsworther Platz 1, D-3000 Hannover 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1, især klæbemidler til sammenføjning og 
reparation af transportbånd, materialer til repara­
tion af dæk og slanger, nemlig kemiske sammensæt­
ninger til stopning af huller og klæbemidler til dæk 
og slanger, 
klasse 7: maskindele af gummi og metal, navnlig 
sådanne samlet ved hjælp af klæbemidler, transport­
bånd og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser) af gummi og gummilignende stoffer, bufferringe 
til transportbåndbæreruller, faste skrabere som dele 
af transportbånd til fjernelse af snavs fra disse, 
transmissionsdrivremme (ikke til køretøjsmotorer), 
navnlig kileremme, tandremme, flade og runde driv­
remme, friktionshjul samt elastiske bælge og ringe 
til friktionshjulstransmissioner (maskindele), form­
legemer af gummi og gummilignende stoffer, også i 
forbindelse med metal, til affjedring og svingnings-
dæmpning (maskindele), luftfjederbælge (maskinde­
le) som løfte- og presseelementer til fastholdelse af 
valser, 
klasse 12: transmissionsdrivremme til motorer til 
køretøjer, navnlig kileremme, friktionshjul samt ela­
stiske bælge og ringe til friktionshjulstransmissio­
ner (dele af køretøjer), formlegemer af gummi og 
gummilignende stoffer, også i forbindelse med metal, 
til affjedring og svingningsdæmpning af køretøjer, 
luftfjederbælge til affjedring af køretøjer, dæk til 
køretøjer, herunder massivdæk samt fælgbånd, ven­
tiler, slanger og slidbaner dertil, reparationsmateri-
ale til dæk, nemlig lapper, plastre og propper, dele af 
gummi og metal til køretøjer og automobiler, navnlig 
dele af gummi og metal samlet ved hjælp af et 
klæbemiddel, 
klasse 16: tryklærred af gummi og gummilignende 
stoffer, klicheer af gummi, 
klasse 17, især formlegemer af gummi og gummilig­
nende stoffer, også i forbindelse med metal, til tæt­
ning, tætningselementer, slanger (ikke af metal), 
rørbøjninger af gummi og gummilignende stoffer, 
plader af gummi og gummilignende stoffer til frem­
stilling af såler og hæle, ikke-vulkaniserede gummi­
blandinger og granulat af rågummi eller syntetiske 
stoffer som halvfabrikata til fremstilling af skosåler 
og hæle, stive og bøjelige plader og baner af skum­
gummi og syntetiske skumstoffer til videre forar­
bejdning, polstringsmateriale af gummi eller plasti­
ske materialer til møbler og køretøjer, plader og 
baner af cellegummi til fremstilling af vibrations- og 
støjdæmpere og af varmeisoleringsmateriale, stæn­
ger, rør og baner til videre forarbejdning støbt af 
hårdgummi, elementer til varmeisolation, støbte 
produkter af hårdgummi til videre forarbejdning, 
beklædninger til valser af gummi og gummilignende 
stoffer, navnlig til grafiske valser; belægninger af 
gummi og gummilignende stoffer til vendetromler til 
transportbånd, 
klasse 20, især sidde- og liggeelementer af skum­
gummi og syntetiske skummaterialer, madrasser, 
klasse 24, især gummierede stoffer til fremstilling af 
tryklærred, gummibåde, membraner og forklæder, 
klasse 25, især såler og hæle til fodtøj, glidebeskyt­
tere til fodtøj, støbte såler af gummi eller gummilig­
nende stoffer, herunder også såler med fyldstoffer, 
navnlig kork. 
VA 3805-1982 Anm. 25.aug.1982 Kl. 12,26 
^L f ̂  
J-Qrwinal ̂  
Firmaet Paul A. Meckel v/Klaus Arens, Kapel-
lenweg 3, 5300 Bonn 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.mar.1982, anm. nr. M 51 118/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: lægemidler. 
VA 1167-1983 Anm. 3.mar.l983 Kl.9,33 
UNICO 
Unico Trikotage-Ikast ApS, Eli Christensensvej 
2, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25. 
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VA 3536-1982 Anm. 6.aug.l982 Kl. 12,34 
Granada Group PLC, 36, Golden Square, Lon­
don W1R 4AH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, herunder kabel-, off-air og satellitfjern-
synsanlæg, data- og radiomodtagere; billeddatamod­
tagere, billeddatatilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder skrivere; akustiske elektriske 
koblinger, datamatterminaler, elektriske eller hånd­
betjente styrepaneler til brug i forbindelse med video 
og audiosignaler; video- og/eller lydoptagere og -af­
spillere; datamater, optagne programmer til datama­
ter; mikroprocessorer; regnemaskiner; fladskærm-
og projektionsfjernsynsanlæg, videokameraer; ind­
retninger og programmer til brug ved videoskærms­
pil; elektro-magnet-optagelser pa tråd, bånd eller 
plader; tråd, bånd eller plader til elektro-magnet-
optegnelser; brand- og tyverialarmindretninger; vi­
deoskærme til fremvisning af og elektroniske indret­
ninger til registrering og behandling af varefakta; 
display-indretninger med optagne programmer til 
brug i forbindelse med spil, lyd- og video-optage­
apparater og fjernsynsadaptere til spil; fremvis-
ningsindretninger til brug i forbindelse med TV-
apparater eller skærm indretninger; databehand-
lingsindretninger (ikke indeholdt i andre klasser); 
indkodningsapparater; tuneradaptere; kommunika­
tionsanlæg; elektrostatiske kopieringsapparater; an­
læg og indretninger til informationsoverføring og 
-genkaldelse; ordprocessorer; radio- og telefonsende-
og -modtageapparater, radiofonografer, fonografer, 
grammofonplader, optagelser pa bånd, plader samt 
andre former for lydbærere, såsom digital lydopta­
gelser, som kan aflæses ved hjælp af laseranordnin­
ger, højttalere, forstærkere, pick-ups, mikrofoner, 
termion-rør, elektroniske udladningsrør (ikke til be­
lysning), transistorer i form af halvledende indret­
ninger, antenner, elektriske kontakter; fotokopima­
skiner, fototelegrafiske maskiner, fotogra fiske kopi­
eringsapparater, diktermaskiner, kasseapparater og 
hulkortmaskiner, mønt- og jetonapparater; sendere 
og modtage re af tidsangivende radio-kontrolsigna­
ler, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle forannævnte varer, 
klasse 37: vedligeholdelse af alle de i klasse 9 
nævnte vare 
klasse 41: udlejning af instrumenter og apparater til 
undervisning og underholdning, grammofonindspil­
ninger og udlejning af udstyr til gengivelse af lyd og 
billeder. 
VA 4887-1982 Anm. l.nov.1982 Kl. 12,00 
Fr. Jacob Sohne, Portastr. 91, D-4952 Porta 
Westfalica, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udfort i farver. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 6: rør af metal til massegods; rørformdele af 
metal såsom rørstudse, kontrolstudse og segmenter; 
forgreningsdele til rør og rørbøjninger af metal, 
rørforbindelsesdele af metal, såsom spænderinge, 
flanger og vinkelflanger; rørreguleringsglidere af 
metal; spjældplader til rørstykker og rørdrøvleventi-
ler af metal (ikke maskindele og ikke indeholdt i 
andre klasser); rørkugleled af metal (ikke maskinde­
le); drejerørsforbindelser a metal; drejerørsomskifte-
re af metal; tovejsomskiftere til rør af metal; rørgli­
dere og udløbsventiler af metal (ikke maskindele og 
ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 11: rør som dele af støvfjernelses- og ventila­
tionsanlæg; lofts- eller rørklapkasser, også med elek­
trisk eller pneumatisk styring (dele af ventilations­
anlæg); drøvleventiler og udløbsventiler af plastic til 
rørledninger (ikke maskindele og ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 17: rør af plast (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til brug ved befordring af massegods; rørformde­
le af plast såsom rørstudse, kontrolstudse, segmen­
ter, forgreningsdele og rørbøjninger; rørforbindelses­
dele af plast såsom spænderinge, flanger og vinkel­
flanger; rørreguleringsglidere af plast; spjældplader 
til rørstykker; rørkugleled af plastic (ikke maskinde­
le); drejerørsforbindelser af plastic (ikke maskinde­
le); drejerørsomskiftere af plastic (ikke maskindele); 
tovejsomskiftere til rør af plastic; rørglidere af pla­
stic (ikke maskindele og ikke indeholdt i andre 
klasser). 
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VA 4937-1982 Anm. 3.nov.l982 Kl.12,41 
MELITE 
Molnlycke AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10 (med undtagelse af bandager). 
VA 4986-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,00 
tuniflex 
Tunit B.V., Simon de Cockstraat 15, Tilburg, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 8, især håndværktøj og håndinstrumenter, 
bestik (knive, skeer, gafler), 
klasse 12, især inder- og yderkabler af metal (ikke 
elektriske) til cykler, knallerter og motorcykler. 
VA 5281-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl.9,10 
POLON 
Polar Seals ApS, Hellebækvej 57, Nygård, 3000 
Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: pakninger, tætninger og paknings- og 
tætningsmateriale til anvendelse i hydrauliske og 
pneumatiske maskiner og apparater. (Registrerin­
gen omfatter ikke isolationsrør). 
VA 5754-1982 Anm. 17.dec.1982 Kl.12,41 
TOYOTA 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, 1, Toyota-
cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og financiel virk­
somhed, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
herunder udlejning af automobiler. 
VA 330-1983 Anm. 19.jan.1983 Kl. 12,44 
Firmaet Hosta Werk fiir Schokolade-Spezialitå-
ten GmbH & Co., D-7181 Stimpfach, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 30: sukker- og chokoladevarer i form af 
konfekt, bolsjer og bonbons (ikke-medicinske), også 
til brug som juletræspynt og som figurer, rene eller 
fyldte; chokolade, pralinees, også med fyld af frugter, 
alkoholfrie drikke, vin og/eller spirituosa; marcipan; 
bagerivarer, særlig bagværk af længere holdbarhed 
og konditorivarer, kakao og kakaoprodukter, nemlig 
chokolademasse og -overtræk; puffede ris med choko-
ladefedtglasur. 
VA 5612-1982 Anm. 10.dec.1982 Kl.12,33 
PERRY 
Affiliated Hospital Products, Inc., a corporation 
of the State of Delaware, 1875, Harsh Avenue 
S.E., Massillon, Ohio 44646, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: handsker og fingertutter til kirurger og 
læger og til andet personale til sygepleje inden for 
hospitals- og sundhedssektoren, kirurgiske dræn, 
katetere, næseblodsstillende kateterudstyr i form af 
oppustelige katetre. 
VA 2061-1983 Anm. 25.apr.1983 Kl.12,44 
COLOR ME BEAUTIFUL 
Color Me Beautiful, Inc., a corporation of the 
State of Maryland, 6817, Tennyson Drive, McLe-
an, Virginia 22101, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25, 
klasse 41: rådgivning vedrørende personlig pleje i 
form af kurser og foredrag, 
klasse 42: rådgivning vedrørende personlig pleje, 
herunder skønhedspleje og påklædning. 
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VA 710-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.9,05 
International 
transportservice ygesen 
Firmaet International Transportservice Th. 
Thygesen v/Thyge Peter Thygesen, Geminivej 
48, 2670 Greve Strand. 
Erhverv: transport-, speditions- og opbevaringsvirk-
somhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed 
samt spedition. 
VA 885-1983 Anm. 18.feb.1983 Kl.12,39 
benger 
Benger Gesellschaft m.b.H., Mehrerauerstrasse 
3-5, A-6901 Bregenz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.sep.1982, anm. nr. AM 2665/82, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, undertøj. 
VA 2146-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.11,55 
ARMA LET. PAK 
Prosyn Polyane, societe anonyme, Z.I. du Clos 
Marquet, 42400 Saint Chamond, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 17: plasticfolie samt plastichylstre og -be-
træk til vækst- og drivhuse til planter til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, 
klasse 39, især oplagring af landbrugsprodukter, 
især ensilage, 
klasse 40, især forarbejdning og behandling af land­
brugsprodukter, især ensilage. 
VA 2184-1983 Anm. 4.maj 1983 Kl.10,15 
CELLOREX, 5, Rue Pasteur, 78330 Fontenay-le-
Fleury, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.nov.l982, anm. nr. 644419, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: beholdere af papir eller karton, emballa­
ge i form af film af plastisk materiale, 
klasse 17: film, blade, folie og plader af plastisk 
materiale (halvfabrikata), emballeringsmateriale 
(stopningsmateriale) af plastisk materiale til embal­
lering af alle slags varer, 
klasse 20: beholdere fremstillet af plastisk materia­
le, som kan støbes eller blødgøres ved hjælp af varme 
for at opnå den ønskede form uden ændring af 
egenskaberne, med eller uden en film af plastisk 
materiale som lukning. 
VA 2253-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl.12,35 
SYLGARD 
Dow Corning Corporation, a Corporation of the 
State of Michigan, Midland, Michigan 48640, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.mar.1983, anm. nr. D38360/ 
IWz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i tekstilindu­
strien, appretur, imprægnerings- og efterbehand-
lingsmidler til tekstiler til forhindring og hæmning 
af væksten af bakterier, svamp og alger. 
VA 2881-1983 Anm. 14.jun.1983 Kl.9,04 
Q-PON 
AVERY INTERNATIONAL CORPORATION, a 
Corporation of the State of Delaware, 150, North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, Cali­
fornien 91103, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, Vejlands 
Alle 23, 2300 København S. 
Klasse 16: selvklæbende etiketter (ikke af vævede 
stoffer). 
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VA 1005-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.12,47 
AUTO ARC 
Owema Tryck AB, Fjællberg 8, S-455 00 Munke­
dal, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7, herunder mobile strømforsynere, 
klasse 9, herunder hjælpe- eller forstærkningsopla-
dere, lysbuesvejseapparater. 
VA 1367-1983 Anm. 16.mar.1983 Kl.12,38 
CRISPIX 
KELLOG COMPANY, a corporation of the State 
of Delaware, Battle Creek, Michigan 49016, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: frokostspiser og snacks fremstillet af 
korn. 
VA 1037-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,24 
DANSK AKVAKULTUR 
INSTITUT (DAI) 
Dansk Akvakultur Institut, ATV (DAI), Agern 
Alle 11, 2970 Hørsholm. 
Erhverv: rådgivning og forskning indenfor fiskeop­
dræt. 
Klasse 42. 
VA 1302-1983 Anm. ll.mar.1983 Kl.9,07 
A/S Bryggeriet Vestfyen, Fåborgvej 4, 5610 As­
sens. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Klasse 32: pilsnerøl. 
VA 1876-1983 Anm. 14.apr.1983 Kl.12,43 
SUPRO-SNAP 
Capsugel AG, Engelgasse 11, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.okt.1982, anm. nr. 6182, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: tomme kapsler af hård gelatine til farma­
ceutiske og veterinærmedicinske præparater. 
VA 2024-1983 Anm. 21.apr.1983 Kl.12,45 
SUMAGEL 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: sæber, rensemidler (ikke til industrielle 
processer, fremstillingsprocesser eller medicinsk 
brug), rengøringsmidler, hudplejemidler, 
klasse 21. 
VA 2614-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,28 
A Synchro Star 
Mitsuboshi Belting Ltd., No. 1-21, 4-chome, Ha-
mazoe-dori, Nagata-ku, Kobe-city, Hyogo, pref, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: drivremme til industri- og landbrugsma­
skiner, 
klasse 12: ventilatorremme og drivremme til køretø­
jer. 
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Schott Glaswerke, Hattenbergstrasse 10, 6500 
Mainz 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 30.dec.1982, anm. nr. Sch 30042/21 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: glas til husholdnings- og erhvervsformål 
(ikke indeholdt i andre klasser) fremstillet af kry­
stalglas og blykrystal, især bægre af glas, drikke­
glas, slebne drikkeglas, rømerglas samt brugs- og 
prydgenstande af krystalglas, blykrystalglas og far­
vet glas, nemlig vaser, skåle, dåser, lysestager, krus 
og flasker. 
VA 2393-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl. 12,45 
TRANSDED 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater og stof­
fer. 
VA 2433-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl.9,17 
DIRCUIT electnc as 
CIRCUIT electric as, Rudolfgårdsvej 1, 8260 
Viby J. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9: elektriske apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering og kontrol. 
VA 2441-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl.12,35 
VISACOR 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til forebyggelse 
og/eller behandling af cardiovaskulære sygdomme. 
VA 2529-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.12,01 
WILDERNESS 
Wolverine World Wide, Inc., 9341, Courtland 
Drive, N.E., Rockford, Michigan 49351, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 2642-1983 Anm. l.jun.1983 Kl.9,02 
ANHYDROL 
PHARMA-MEDICA FARMACEUTISK-TEK-
NISK LABORATORIUM A/S, Vesterlundvej 19, 
2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 
klasse 5: deodoranter og antiperspiranter (medicin­
ske). 
VA 3104-1983 Anm. 24.jun.1983 Kl.9,09 
FarmStat 
AIM FarmStat ApS, Aldersrogade 6 A, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 42. 
VA 3329-1983 Anm. 5.jul.l983 Kl.12,41 
INSTAGRAPHIC 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, New York 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, 9. 
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VA 2430-1983 Anm. 18.maj 1983 Kl.13,00 
Chokolade­
specialisten 
Alfred Hansen & Søn A/S, Ved haven, 4780 
Stege. 
Erhverv: handel. 
Funch Thomsen & Adolf Lyhnes Eftf. Chokola­
de En Gros A/S, Dalumvej 42, 5250 Odense SV. 
Erhverv: handel. 
Firmaet Bang-Pedersens Eftf. v/Jesper & Lau­
rits Pedersen, Spedalsø 67, 8700 Horsens. 
Erhverv: handel. 
Petersen & Vinther A/S, Holmstrupgårdvej 4, 
8220 Brabrand. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 30. 
VA 5066-1983 Anm. 25.okt.1983 Kl.9,01 
Tekst/AD hoc. 




VA 5073-1983 Anm. 25.okt.1983 KU 1,56 
STRADIVARI 
S.p.A. Vinicola Italiana S.A.V.I. Florio Ingham 
Whitaker-Woodhouse & C., Via M. Gandolfo 10, 
Marsala (Trapani), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33. 
VA 5083-1983 Anm. 25.okt.1983 Kl.12,48 
SVENSKA WALTHERS FOSÅLJNINGS AB, 
Box 5081, S-421 05 Våstra Frolunda, Sverige. 
Erhverv: distribution af film. 
Prioritet: fra den 23.sep.1983, anm. nr. 83-6135, 
Sverige, for så vidt angår nedennævnte varer og 
tjenesteydelser. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især eksponerede film, magnetbånd og 
laser-digitale medier med billedinformation, 
klasse 41, især udlejning og distribution af film og 
andre registreringsmaterialer med billedinforma­
tion. 
VA 5129-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.12,52 
DANCERCISE 
Jon Devlin Dancercise, Inc., a corporation of 
the State of New York, 1845, Broadway, New 
York, N.Y. 10023, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: optagelser i form af grammofonplader og 
lydbånd til brug ved øvelser og motionering i forbin­
delse med dans, 
klasse 16: skriftlige optegnelser og instruktive bro­
churer til brug ved øvelser og motionering i forbin­
delse med dans, 
klasse 41: ledelse og afholdelse af danseopvisninger 
samt undervisning og instruktion i øvelser og motio­
nering i forbindelse med dans. 
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VA 2843-1983 Anm. 10.jun.1983 Kl.12,30 
EBONY 
Johnson Publishing Company, Inc., a Corpora­
tion of the State of Illinois, 820, South Michigan 
Avenue, Chicago, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bø­
ger, skrivematerialer og instruktions- og undervis­
ningsmaterialer (dog ikke apparater). 
VA 2859-1983 Anm. 10.jun.1983 Kl.12,55 
DIGIPLAN 
HENNEQUIN INFORMATIQUE INDUSTRIEL-
LE-H.I.L, 218, Route de Grenoble, 69800 Saint 
Priest, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: elektroniske apparater til fremfmding af 
rute på kort og til visualisering af denne rute. 
VA 4951-1983 Anm. 18.okt.1983 Kl.9,00 
VA 2902-1983 Anm. 14.jun.1983 Kl.12,36 
TYPHOON 
Sociaal Werkvoorzieningsschap Midden-Gelder-
land, also trading under Werkplaats Presikhaaf 
and Jumbo Pompenfabriek, Ruitenberglaan 29, 
6800 EX Arnhem, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.dec.1982, anm. nr. 654.566, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: kufferter, rejsetasker, herunder beauty 
boxes uden indhold, toiletetuier af læder eller læderi­
mitationer uden indhold. 
VA 4916-1983 Anm. 14.okt.1983 Kl.12,43 
QUASIMODO 
A/S JANTON, Kronprinsessegade 20, 1306 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, 25, 26. 
Højbogaard Biogasanlæg Nørre Aaby A/S, In­
dustrivej 9, 5580 Nørre Aaby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4: biogas, 
klasse 7: maskinelle anlæg til fremstilling af biogas. 
VA 5142-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.12,25 
SATTLINE 
SattControl AB, P O Box 9034, S-200 39 Malmo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamater, elektriske styre- og regule-
ringsanlæg, herunder analoge styreanlæg, digitale 
styreanlæg, programmerbare styreanlæg, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foran­
nævnte varer, mikrodatamater, også i form af kom­
plette anlæg, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, optagne programmer til datamater. 
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VA 2919-1983 Anm. 15.jun.1983 Kl.9,02 
CENTRONIC 
OSRAM GmbH, Berlin og Hellabrunner Str. 1, 
Miinchen 90, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 11: elektriske lamper, tændindretninger til 
belysningsaggregater. 
VA 2929-1983 Anm. 15.jun.1983 Kl.12,28 
LONSDALE 
LONSDALE BELTS & DENIMS LIMITED, 8, 
Hulme Street, Southport, Merseyside PR8 1PG, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: jeans, skjorter og bluser, herunder 
T-shirts og sweat-shirts, bælter (beklædning). 
VA 3148-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.12,33 
TRANSPOTEL 
SIJTHOFF PERS B.V., Haag og DRUKKERIJ 
VEERMAN HEUSDEN B.V. , Heusden, der dri­
ver virksomhed u.navnet Transpotel B.V., 9, 
Koopmansstraat, Rijswijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 




VA 3491-1983 Anm. 15.jul.1983 Kl.9,01 
A/S Serieforlaget af 1. januar 1983, Vognmager­
gade 11, 1148 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
VA 3559-1983 Anm. 21.jul.1983 Kl.12,18 
DORIN 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter og kemisk-virksomme 
produkter af naturlig oprindelse som virkestoffer og/ 
eller færdigprodukter til anvendelse i landbrugs-, 
havebrugs- og skovbrugsøjemed, til behandling af 
jordbunden og konservering af foder og levnedsmid­
ler, naturlige og kunstige gødningsmidler samt ke­
miske produkter til behandling af mangelsygdomme 
hos planter, midler til at hæmme eller fremskynde 
planters vækst, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr samt kemiske produkter til beskyttelse og 
konservering af planteprodukter, nemlig midler til 
bekæmpelse af skadelige planter, svampe, dyr og 
mikrober, desinfektionsmidler, insektfrastødende 
midler. 
VA 3609-1983 Anm. 25.jul.1983 Kl.12,50 
RONDO 
Carl Freudenberg, Hohnerweg 2, D-6940 Wein-
heim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 27: gulvbelægninger af gummi og gummier­
statningsmaterialer. 
VA 3794-1983 Anm. 4.aug.l983 Kl.12,29 
Opti-Werk GmbH & Co., Altendorfer Strasse 97-
101, D-4300 Essen 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.apr.1983, anm. nr. 0 11 195/26 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: romanblade. Klasse 26: lynlåse. 
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VA 6390-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl. 12,22 
EXPLORER 
Same S.p.A., 14, Viale F. Cassani, Treviglio (Ber­
gamo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jul.1983, anm. nr. 20923 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: landbrugstraktorer og motorer dertil. 
VA 37-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.12,00 
CIMAL 
A/S Apothekernes Laboratorium for Special-
præparater, Harbitz Alle 3, Oslo 2, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5. 
VA 38-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.12,01 
HYDRAMIL 
A/S Apothekernes Laboratorium for Special-
præparater, Harbitz Alle 3, Oslo 2, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5. 
VA 42-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.12,33 
Shintom 
SHINTOM KABUSHIKI KAISHA (Shintom Co., 
Ltd.), 1146, Aza Hinoshita, Minowa-Cho, Koho-
ku-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9. 
VA 44-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.12,55 
TOP-POT 
DIPLOHMATIC A/S, Rugmarken 11, 3520 Fa­
rum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: variable modstande og potentiometre. 
Registrerede mærker 
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